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Penerimaan Siswa Baru (PSB)  merupakan salah satu bentuk kegiatan dalam 
pengelolaan pendidikan pada SMK  atau yang sederajat dalam lingkungan 
pembinaan yayasan pendidikan Khatolik  Nggoro Wahang  Ruteng.  
PSB dengan sistem manajemen yang baik dan teratur  diharapkan dapat 
memperbaiki  dan meningkatkan mutu pendidikan dalam sebuah sekolah. Untuk 
memperoleh siswa yang unggul, berprestasi dan berkualitas dalam bidang 
pendidikan maka proses penyeleksian siswa baru harus menetapkan kriteria - 
kriteria yang sesuai dan juga harus dipersiapkan dengan semaksimal mungkin. 
Sistem yang dibuat adalah sistem berbasis web responsive yang berisi proses 
penerimaan siswa baru di SMK Santu Petrus. Para calon siswa baru dapat mendaftar 
tanpa datang langsung SMK Santu Petrus. Sistem dibuat dengan menggunakan 
bahasa pemrograman PHP dan menggunakan database berbasis MySql dan 
menggunakan Framework Twiter Bootstrap. 
Dari buatnya sistem ini memudahkan masyarakat umum melakukan 
pendaftaran, seleksi secara otomatis dapat diketahui dan bisa selalu update, Cetak 
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